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Con il numero 31 di inFolio, si consolida la nuova fase della rivista che riesce a
spaziare da temi propri della pianificazione urbana e territoriale, a temi più stret-
tamente legati alla storia dell’arte e all’architettura. Tale ampio ventaglio discipli-
nare è ben legato con la scelta, per la sessione tematica, della parola-chiave, nella
specifico “Linguaggi”, la quale viene assunta quale filo conduttore di tutti i con-
tributi degli autori, ma declinata  attraverso i temi “cari” alle proprie discipline. Si
affiancano poi i contributi relativi allo stato degli studi, alla ricerca e alle tesi, che
possono interpretarsi come un resoconto dell’attività dei dottorandi nel corso del
triennio di studio. Sia i lavori in fieri , che gli esiti, si configurano quale momento
di riflessione e confronto in merito alle dinamiche che riguardano tanto la disci-
plina urbanistica, che la storia del patrimonio artistico-architettonico.
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attraverso il quale vengono declinati gli articoli proposti per la 
Sessione Tematica.
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